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Il prodotto di ricerca è stato presentato pubblicamente alla Città nella Sala del Parlamento del 
Castello il 6/12/2013, alla presenza del Sindaco di Udine, del Vicepresidente del Consiglio 
Nazionale del Notariato, del Presidente del Collegio dei Notai Riuniti di Udine e Tolmezzo e del 
Presidente dell'Associazione notarile Friulana. 
Il prodotto di ricerca, caricato sul serve del Comune di Udine, è facilmente accessibile tramite i 
motori di ricerca, alle parole “Antiche case Udine” e dal sito della Biblioteca Civica “Vincenzo 
Joppi” di Udine 
(http://www.sbhu.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SBHU&IDLYT=4672&ST=SQL&SQL=ID_Docume
nto=81). 
All’atto della presentazione, il prodotto di ricerca è stato prodotto e consegnato in forma di volume 
bilingue (italiano e inglese) con allegato DVD, a cura dell’autore: 
Frangipane A., 2013, a cura di. Memorie su le antiche case di Udine di Giovanni Battista della Porta: un archivio aperto 
per la conoscenza della città storica. Forum Editrice Universitaria Udinese: Udine, ISBN: 9788884208286. 
 
Il lavoro è stato pubblicizzato dall'Ateneo (http://qui.uniud.it/notizieEventi/cultura/conoscere-la-
citta-storica-archivio-on-line-dei-documenti-sulle-antiche-case-di-udine), dalla stampa locale 
(http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2013/12/04/news/udine-on-line-l-archivio-
delle-case-antiche-1.8236362), dalla Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia 
(http://www.sa-
fvg.archivi.beniculturali.it/index.php?id=dettaglio_notizia&tx_ttnews%5Btt_news%5D=88&tx_tt
news%5BbackPid%5D=1005&cHash=0972a6d575a90494f23fbfdb65ea8ef1), dalla Biblioteca 
Civica di Udine 
(http://www.sbhu.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SBHU&IDLYT=1211&ST=SQL&SQL=ID_Docu
mento=762). La notizia è stata ripresa da siti di informazione locali e da Rai Regione FVG. 
Il lavoro è stato recensito dall'autore in: 
Frangipane A., 2014. Le Memorie su le antiche case di Udine. RASSEGNA TECNICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 
n. 1, pp. 19-22. 
Frangipane A., 2014. Le Memorie su le antiche case di Udine on-line: un progetto di ricerca. AMICI DEI MUSEI, p. 
4. 
 
Il lavoro è stato, inoltre, il riferimento di un ciclo di 10 incontri successivi “Intorno alle antiche 
case” (15 aprile – 17 giugno 2014), a cura dell’autore e della dott.ssa Silvia Bianco, curatrice 
delle “Gallerie del Progetto” della Città, in collaborazione, tra gli altri, con il Comune di Udine, 
FAI, Italia Nostra, l’Ordine della Provincia di Udine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, che ha visto l’intervento di relatori esperti della storia della città in seminari e 




Segue copia delle schermate video corrispondenti al contributo di presentazione della ricerca 
da parte dell’autore (utile alla necessaria consultazione per la valutazione del prodotto), alle 
pagine iniziali contenenti contributi di corredo alla ricerca, alla consultazione del materiale 
documentario e iconografico della casa al n. 444 della mappa storica di riferimento (Lavagnolo 
A., 1843-1850. Mappa della R.a Città di Udine), una delle 2100 case disponibili sul sito, 
accompagnato da oltre 600 immagini raccolte negli archivi cittadini, in prevalenza dalla 
documentazione della Commissione dell’Ornato. Concludono il portfolio le schermate relative al 
manoscritto di riferimento. 
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